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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi nilai Ujian Nasional di SMKN 2 
Cimahi dengan menggunakan metode backpropagation. Penggunaan metode 
backpropagation pada penelitian ini agar metode terbaik untuk mendapatkan hasil yang 
optimal karena memiliki akurasi tinggi. Untuk mengetahui pengaruh akurasi prediksi 
terhadap input pembelajaran, maka pelatihan jaringan dilakukan sebanyak dua kali. 
Semua data diolah menggunakan metode backpropagation. Hasil prediksi 2017-2018 
dengan menggunakan data tahun 2011-2016, menggunakan arsitektur jaringan dengan 
hidden layer 5 dan 10 dengan nilai MSE 0,001 dengan maksimal epoch 1000. Pelatihan 
terbaik yaitu dengan menggunakan 5 hidden layer karena menghasilkan epoch yang 
paling kecil dan akurasi yang besar. Pelatihan berhenti di iterasi ke-127 dengan nilai 
epoch 0,0024058 dengan akurasi sebesar 96,50%. Pada gambar hasil prediksi 
menunjukkan perbandingan antara target dengan keluaran JST pada data 
pengujian. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebagian target dan keluaran 
jaringan sudah berdekatan (hampir menempati posisi yang sama).  
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